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El presente trabajo de Investigación describe el análisis del impacto de las 
metodologías aplicadas dentro del sector industrial, por medio del uso de investigaciones de 
diferentes autores con información relevante y fiable. Estos artículos de investigación 
publicadas fueron citados desde fuentes como ejemplo: ebsco, proquest. engineering source, 
scielo y google académico, los cuales fueron fuente principal de información junto con las 
palabras clave para el trabajo presentado.. Se determinaron criterios de inclusión y exclusión 
para delimitar nuestro campo de trabajo, así mismo como el tipo de idioma y año de 
publicación. Se realizó el análisis de todos los artículos obtenidos, ordenando sus mejoras 
con respecto al campo que enfatizaron, esto con ayuda de tablas para agrupar dicha 
información y obtener resultados coherentes como que tipo o tipos de metodologías son las 
más aplicadas. Concluyendo que el método centrado de la confiabilidad (RCM) es una 
metodología de la tercera generación más usado hoy en día por el sector industrial, aunque 
esto dependerá de cada empresa o sector industrial enfocado, todo esto acompañado de 
herramientas útiles para el campo del mantenimiento preventivo, permitiendo hacer mejoras 
en el tiempo de reparación de máquinas, disponibilidad de equipos, optimización de costos 
de mantenimiento y mayor productividad. 
. 
 
PALABRAS CLAVES: Mantenimiento preventivo, industrial, disponibilidad 
de maquinaria, fiabilidad, RCM, metodología de mantenimiento. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
La ingeniería de mantenimiento ha evolucionado desde sus inicios sufriendo grandes 
cambios a lo largo del desarrollo industrial a través del tiempo; proviniendo desde una 
cultura reactiva de preservación de la integridad del activo enfocado en la atención de 
correctivos, hasta convertirse en uno de los pilares estratégicos de los negocios mostrándose 
como una inversión que en corto, mediano o largo plazo implicarán una rentabilidad 
financiera mayor al optimizar la condición de los activos garantizando así un incremento en 
la producción de bienes o servicios reduciendo los costos fijos existentes. (De la Cruz, 
Nápoles, González y Morales, 2017) 
Por esta razón, durante varias décadas, el estudio de los fallos asociados a los 
 procesos en general y a los procesos de la industria alimentaria en particular, se le ha 
dedicado especial atención, debido entre otros factores, a la necesidad de hacer más confiable 
la operación de los mismos, lo que redunda en un mayor beneficio económico, ecológico y 
humano. Conceptos como seguridad, fiabilidad y riesgo por indisponibilidad, íntimamente 
relacionados han adquirido importancia en el análisis de los procesos para lograr mayor 
fiabilidad operacional, previéndose pérdidas económicas, ecológicas y humanas, debido a 
fallos no previstos y de consecuencias catastróficas. (De la Cruz et al., 2017) 
Actualmente muchas de las  empresas pierden significativamente horas hombre, 
materia prima y tiempo en los mantenimientos correctivos de las máquinas y/o equipos 
existentes en la industria, esta a su vez convirtiéndose en un alto porcentaje del costo de la 
producción planificada. Entonces: ¿Que metodologías de mantenimiento preventivo se 
aplicaron en empresas de sector industrial, en los últimos 11 años? 
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El mantenimiento preventivo (MP), es un conjunto de tareas que tiene un orden 
lógico y programado, con el principal objetivo de reducir las constantes paradas de 
maquinarias y/o equipos dentro de una planta industrial del rubro alimenticio, teniendo en 
cuenta que estas industrias tienen producciones masivas, las máquinas y equipos son el 
principal activo para la obtención de las metas trazadas dentro del área de producción. Sin 
embargo, en estas industrias del rubro mencionado, no contar con una estrategia de un plan 
de mantenimiento preventivo muy bien diseñado, estructurado y ejecutado conllevara a tener 
bajos índices de disponibilidad. (Salgado, Martínez y Santos, 2018) 
La investigación enfocada en el rubro industrial de producción de productos 
nutracéuticos, hace análisis en el estado actual de los equipos y maquinas del rubro 
mencionado, se utilizó́ el diseño transversal porque se realizó́ en un espacio de tiempo 
determinado. La problemática radica en las maquinas envasadoras de polvo, equipos turbo 
mezcladores, codificadores Inkyet, compresores de aire y horno termoencogible, dichos 
equipos y/o maquinas envasadoras no se les  realiza un mantenimiento preventivo, a raíz de 
que la empresa cree que es un alto costo de inversión. Los estudios relacionados con 
diferentes índices como fiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad han arrojados resultados 
muy satisfactorios en el campo industrial, las tendencias enfocadas en MP son muy atractivas 
e innovadoras en la actualidad (Lázaro, 2018). 
Objetivo General: 
Considerando lo preescrito se define como objetivo general del trabajo es: Analizar 
las metodologías implementadas en los mantenimientos preventivos de las máquinas, 
equipos  y gestión dentro del sector industrial entre los años 2007-2018 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
¿Qué es una metodología?  
Respecto a la metodología, su ámbito medular de operación consiste en que es 
el logos que orienta al estudio lógico de los métodos, lo cual implica el análisis de la lógica 
que los sustenta, el sentido de su efectividad, la cobertura de su eficacia, la fortaleza de sus 
planteamientos y la coherencia para producir conocimiento relevante. La importancia de la 
metodología consiste en que se avoca a estudiar los elementos de cada método relacionados 
con su génesis, fundamentación, articulación ética, razonabilidad; su capacidad explicativa, 
su utilidad aplicada, los procedimientos de control que utiliza, por ejemplo, en el trabajo 
empírico y el modo en que se estructura para producir resultados. Si los métodos tienen 
pasos, reglas y procedimientos para llevar a cabo la manipulación inteligente de la realidad 
categorizada como problema, la metodología se encamina a su análisis y comprensión, con 
el fin de verificar sus fortalezas y debilidades (Hintelholher, Marissa, 2013). 
Tipo de estudio 
El siguiente estudio hace referencia a una revisión sistemática sobre las 
metodologías aplicadas en el mantenimiento preventivo en sector industrial, explícito y 
reproducible para identificar, evaluar y sintetizar el cuerpo existente del trabajo realizado y 
registrado por investigadores, académicos y profesionales” (Sáez, Díaz, Panadero, y Bruna, 
2018). Por lo tanto, la pregunta de investigación para conducir el proceso metodológico fue 
la siguiente: ¿cuáles son los impactos en las metodologías utilizadas para el  desarrollo del 
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Fundamentación de la metodología 
En este escenario las "revisiones", que sintetizan y actualizan la información 
científica, son relevantes para los objetivos trazados en este estudio. Revisiones 
sistemáticas (RS): Son aquellas que resumen y analizan la evidencia respecto de una 
pregunta específica en forma estructurada, explícita y sistemática. Así, existen diferentes 
tipos de revisiones que sirven diferentes propósitos; sin embargo, es fundamental destacar 
que, si bien es una opción válida presentar una revisión sistemática sin meta análisis, no es 
aceptable un meta análisis que no derive de una RS. En la actualidad el número de RS 
disponibles ha aumentado considerablemente, en particular aquellas que evalúan 
intervenciones terapéuticas. También existen RS de estudios diagnósticos o de pronóstico 
(Letelier S, Luz Maria, Manriquez M, Juan J, & Rada G, Gabriel, 2005). 
Sin embargo, desde el punto de vista del diseño, las RS son estudios retrospectivos 
por lo cual están sujetas a sesgo en las diversas etapas del proceso: búsqueda, selección, 
análisis y síntesis de la información. Por esto es fundamental que los autores de una RS 
hayan tomado todas las precauciones necesarias para evitar que ello ocurra. El título de RS 
o meta análisis no garantiza la calidad de este tipo de estudios, por lo que el lector deberá 
ser capaz de evaluar críticamente la validez de este tipo de publicación. (Montori V, Guyatt 
G.,2002) y (Montori VM, Smieja M, Guyatt GH,2000). 
Por consiguiente, existen metodologías para definir los procesos de mantenimiento 
preventivo para industrial alimentaria como el RCM está reconocido como una evaluación 
sistemática para identificar las acciones de mantenimiento aplicables (desde el punto de 
vista técnico) y efectivas (por su impacto económico), para desarrollar u optimizar el 
programa de mantenimiento. Consisten en la utilización de técnicas de monitoreo a 
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condición, búsqueda de fallos y monitoreo por tiempo, que se aplican en ese orden 
progresivo para buscar los métodos menos invasivos sobre el estado técnico de los 
componentes objeto del mantenimiento.  (Torres; Perdomo, Fornero,  y Corcuera,  2010).  
Diagrama lógico de toma de decisiones 
 
Fig.1 Diagrama toma de decisiones. Nota: recuperado de Diseño de un plan de 
mantenimiento para la flota articulada de Integra SA usando algunas herramientas del 
mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM)(2015). 
La presente revisión se puede definir como una investigación tecnológica dado que es una 
aplicación del conocimiento que tiene como objetivo el analisis de un plan para el 
mejoramiento de una actividad. Para lograr una aplicación eficiente y completa de la 
filosofía de mantenimiento centrado en la confiabilidad, es preciso seguir la metodología 
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que se propone para analizar el sistema al que va a ser aplicada. La metodología en la que 
se basa RCM supone ir completando una serie de fases para cada uno de los sistemas que 
componen la planta. (Villada, 2013) 
Proceso de recolección de información 
Con el objetivo de obtener resultados con una alta fidelidad resultó optimo utilizar 
palabras clave tales como: “mantenimiento preventivo”, “gestión de mantenimiento 
preventivo”, “metodologías de mantenimiento  industrial”, “estrategias de mantenimiento 
industrial” y “Tipos de mantenimiento Industrial”,  la cuales abarcan en gran manera el 
tema en investigación, Las fuentes de información consultadas fueron las siguientes: 
EBSCO, PROQUEST. ENGINEERING SOURCE, SCIELO Y GOOGLE ACADEMICO 
las cuales se encuentran dentro de la normativa académica. 
Criterios de inclusión y de exclusión 
Se incluyeron artículos  y repositorios de tesis originales publicados dentro y fuera 
del país priorizando aquellos en idioma hispanoamericano, dentro del rango de los años 
2007 al 2018, que contribuyan en el análisis de la metodología, planificación, 
implementación y/o ejecución de mantenimientos preventivos en el sector industrial. 
Priorizando y limitando consigo otros rubros dentro del sector industrial, como el caso de 
mineras, plantas cerveceras, generadores de energía, etc. A su vez de origen académicos 
como  universidades o instituciones tecnológicas con un gran aporte al objeto de estudio. 
Las metodologías aplicadas en cada uno de los documentos encontrados de acorde a los 
puntos de evaluación preestablecidos para el presente trabajo, como por ejemplo: 
Metodologías, Sostenibilidad, Disponibilidad, Mantenimiento centrado en la confiabilidad, 
índices de productividad y eficiencia. 
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Como criterios de exclusión, se definió  aquellos que no guardan un objetivo 
específico y central con el presente trabajo, aquellos que no aporten material de 
investigación más profunda de lo que presenta o contempla lineamientos totalmente 
distintos al contexto académico, también se excluyeron aquellos artículos o tesis que no 
contemplen el idioma hispanoamericano como el idioma inglés, artículos científicos que no 
estén dentro del rango de periodicidad y tipos de artículos con un estudio enfocado a un 
rubro distinto al sector industrial 
Proceso de eliminación de Duplicados: 
Para el presente trabajo de investigación se revisaron cautelosamente cada tesis y/o 
articulo encontrado en fuentes confiables, de la cuales se procedió a evaluar los temas de 
objeto de estudio de cada uno, enfoque industrial, rubro especifico, resultados. Todo lo 
anterior fue esencial para ir eliminando aquellas revisiones que guarden similitud de 
objetivos y resultados, quedando solo aquellos que aporten mayor conocimiento científico 
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Base de datos de Articulos Recopilados (1-3) 
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Nota.Tabla de articulos investigados para su analisis, Fuente: Elaboracion propia. 
Tabla 2:  
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Nota.Tabla de articulos investigados para su analisis, Fuente: Elaboracion propia. 
Tabla 3:  
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Tabla 4:  
Base de datos de Articulos Recopilados (10-12) 
 
Nota.Tabla de articulos investigados para su analisis, Fuente: Elaboracion propia. 
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Base de datos de Articulos Recopilados (13-15) 
 
Nota.Tabla de articulos investigados para su analisis, Fuente: Elaboracion propia. 
Tabla 6:  
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Nota.Tabla de articulos investigados para su analisis, Fuente: Elaboracion propia. 
Tabla 7:  
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Nota.Tabla de articulos investigados para su analisis, Fuente: Elaboracion propia. 
Tabla 8:  
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Nota.Tabla de articulos investigados para su analisis, Fuente: Elaboracion propia. 
Tabla 9:  
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Nota.Tabla de articulos investigados para su analisis, Fuente: Elaboracion propia 
. 
Tabla 10:  
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 CAPÍTULO III. RESULTADOS 
A partir de la necesidad de estudio del presente trabajo se revisaron 17 repositorios 
de tesis de universidades y 13 artículos científicos originales, las cuales están dentro del 
rango de periodicidad del año 2007 al 2018. Seguidamente fueron seleccionadas 
rigurosamente solo 10 de ellas para el desarrollo de los resultados a continuación, ya que 



















Definición de objeto 
de estudio 
 Def. Palabras Clave 
 
 




EBSCO, google academ. 
 
 
Revisión y Análisis 
 
 
Criterio de Inclusión 
 
 




 Fig.2 Diagrama de Flujo de Búsqueda 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 11  
Revistas y Tesis según origen 
 







Repos i torio de tes is  Univers idad Privada del  Norte 1
Repos i torio UPV (Univers idad Pol i tecnica  de Valencia) 1
Revis ta  chi lena de ingenieria 1
Repos i torio tes is , Univers idad nacional  autonoma de 
nicaragua-Managua
1
Revis ta  colombiana (noticias  financieras ) 1
Revis ta  Corporación Mexicana de Investigación en 
Materia les , S.A. de C.V.
1
Revis ta  experiencia  adquirida  en base a l  RCM 1
Revis ta  Venezolana de Genrencia  (RVG) avance de proyecto 
de investigacion
1
Repos i torio de tes is  Univers idad Ricardo Palma 1
Revis ta  de Ingeniería  Energética(Univers idad Tecnológica  
de La  Habana)
1
Revis ta  (energética  Vol . XXIX, No. 2/2008) 1
Repos i torio de tes is  univers idad Cesar Val lejo 1
Repos i torio de tes is  Univeridad de Guayaqui l 1
Repos i torio de tes is  Univers idad Cesar Val lejo 1
Repos i torio de tes is  Univers idad de Guayaqui l 1
Revis ta  -  Ponti ficia  Univers idad Catól ica  de Chi le 1
Repos i torio de tes is  Univers idad Catol ica  de Santa  Maria 1
Repos i torio de tes is  Univers idad Privada del  Norte 1
Revis ta  - Univers idad Tecnológica  de La  Habana 1
Repos i torio de tes is  Univers idad de Camagüey, Cuba 1
Revis ta  - Insti tuto Superior de Tecnologías  y Ciencias  
Apl icadas , Cuba
1
Repos i torio de tes is  Univers idad Privada Del  Norte 1
Repos i torio de tes is  PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL 
PERU
1
Repos i torio de tes is  UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE 
SAN MARCOS
1
Repos i torios  de Tes is  Univers idad Tecnológica  De Pereira 1
Revista - Universidad Simón Bolívar,Venezuela 1
Revis ta  - Univers idad Tecnológica  de Pereira 1
Repos i torio de tes is  ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 1
Repos i torio de tes is  Univers idad Peruana de Ciencias  
Apl icadas  (UPC)
1
Revis ta  - Univers idad del  Zul ia 1
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 Investigaciones con metodologias y mejoras. (1-5) 
 







Métodogia usada Herramientas Usadas Que mejora  (tiempo, cantidad, calidad)
La filosofía básica de la estimación del tiempo, es reducir cada tarea a sus 
elementos de trabajos básicos y establecer valores de tiempo para cada 
elemento. La suma de los valores de tiempo de cada elemento de una 
tarea pertenece a una unidad de trabajo de la estimación de los tiempos
concluyeron que el plan de mantenimiento preventivo
es rentable para su puesta en marcha e implementación, se logra reducir 
los costos de
mantenimiento de los equipos y aumentar la productividad
El RCM establece el proceso de las tareas de mantenimiento programado 
(preventivo) tratando de eliminar las causas de las fallas (proactivo), 
sobre las bases del conocimiento del estado de los equipos (predictivo), 
para lo cual promueve la mejora de la confiabilidad del activo
se basa en analizar los fallos potenciales que puede tener una 
instalación, sus consecuencias y la forma de evitarlos
TPM
tiene tres significados diferentes: Búsqueda de la eficacia económica, 
Prevención del mantenimiento a través del “diseño orientado al 
mantenimiento”, y Participación total de los trabajadores mediante el 
mantenimiento autónomo
La metodología RCM propone la identificación de los modos de falla que 
preceden a las posibles fallas de los equipos y la ejecución de un proceso 
sistemático y homogéneo para la selección de las tareas de 
mantenimiento que se consideren convenientes y aplicables
Mejorar la gestión de mantenimiento, que son el aumento de la eficacia 













 con la finalidad de conseguir el máximo nivel de efectividad en la 
producción y proporcionar seguridad para el personal al menor costo 
posible
5
Aleck Santa Maria de la 
Cruz
2007 Revista colombina mejora continua Mantenimiento Preventivo
 confiabilidad operacional y por tanto con la optimizacion de las 
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TABLA 12.1:   
Investigaciones con metodologias y mejoras (6-10) 
 







Métodogia usada Herramientas Usadas Que mejora  (tiempo, cantidad, calidad)
6







mejora continua Mantenimiento Preventivo
FMECA o AMFEC (análisis de 
modos de falla, efectos y                   
criticidad)
se identificaron los modos de falla que representan un mayor riesgo para 
la instalación, considerando los riesgos a la producción, instalación y al 
personal,  Esto permite
también, optimizar los recursos ya que la planeación del mantenimiento
cambia al ser ahora enfocada en los modos de falla derivados de un
análisis funcional y no enfocada en los equipos, es decir, el plan es por
modo de falla y no por equipo.




dirigidos a mantener la función que realizan los equipos más que a los 
equipos mismos. Es la función desempeñada por una máquina desde el 




abastecimiento y control de 
materiales
Informes de Desempeño y 
TecnlogÍas de Información 
Utilizada
Sofware de Gestion en base de las informacion adquiridas, reduce el tiempo de fallas
Mantenimiento preventivo para evitar posibles fallas o accidentes
Mantenimiento correctivo para dar solución a las averías al más corto plazo.
Mantenimiento predictivo
Mantenimiento basado fundamentalmente en detectar la posibilidad de 
falla antes de que suceda, para dar tiempo a corregirla sin perjuicios al 




Martínez del Castillo 




Tecnológica de La 
Habana José A. 
Echeverría, Marianao, 
La Habana, Cuba.
Facultad de Ing. 
Electrica
Metodología Probabilística, 
método de programación 
cuadrática
secuencial Cuasi-Newton
Minimiza el costo de operación y mantenimiento








Oliva, Karim ** 
Arellano, Madelein *** 
López, María **** Soler, 
Karen*****
9
Siendo las mas rescatadas la administración de equipos y las Órdenes de 
trabajo para reducir al mínimo el efecto de las averías de los equipos y de 
las instalaciones, y proporcionar información relacionada con la 
experiencia y conocimiento a los departamentos relacionados con el 
proceso productivo, a fin de reducir el trabajo de mantenimiento, el 





Universidad del Zulia 
(LUZ)
20098
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TABLA 12.2:  
Investigaciones con metodologias y mejoras (11-15) 
 







Métodogia usada Herramientas Usadas Que mejora  (tiempo, cantidad, calidad)
11
Pedro L. Hernández, 
Miguel Carro, Juan 
Montes de Oca ,Luis 










Metodologia de diagnostico 
integral de los activos, realizada a 
partir de un monitoreo
Mejoramiento o perfeccionamiento del mantenimiento preventivo 
planificado
12








mantenimiento preventivo Mejorar la productividad
Metodología De La Teoría De Las 
Restricciones
Enfoca en buscar soluciones a los problemas críticos o limitaciones que 
tiene una organización, logrando el objetivo mediante un proceso de 
mejora continua.
Diagrama de Ishikawa:
Identificar las causas potenciales de una fabrica. El diagrama representa 
la relación entre el efecto (problema) y sus causas probables
Diagrama de Pareto
Diagrama de Ishikawa:
Incremento de Eficiencia y eficacia y por ende se logra incrementar la 
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TABLA 12.3:  
Investigaciones con metodologias y mejoras (16-22) 
 











Métodogia usada Herramientas Usadas Que mejora  (tiempo, cantidad, calidad)
16
Luz María Letelier 
S1,2,3, Juan J Manríquez 





Dra. Luz María 
Letelier
revisiones sistematicas es la síntesis de información respecto de una pregunta clínica específica







PSO  (algoritmo heuristico 
optimizacion por ensamble de 
particulas)
20
de la Cruz-Aragonese, 













RCM Proceso de Poisson
Aumentó la disponibilidad de los equipos criticos para el proceso de 
mosto cervecero (sedimentador, enfriador), reduccion de fallos de 
origen externos 
21











RCM Diagrama de Pareto
Optimizacion de plan de mantenimiento actual, modificacion de la 













Mejora de la disponibilidad de las maquinas, optimizacion de los 
tiempos promedio entre fallas y reparacion de equipos
19
Antonio Torres Valle1









Reduccion y optimizacion de tiempo y costos  en el MP cuando la 
maquina esta fuera de servicio
reducción de los costos operativos.








CATÓLICA DE SANTA 
MARÍA
2015
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TABLA 12.4:  
Investigaciones con metodologias y mejoras (23-30) 
 









Métodogia usada Herramientas Usadas Que mejora  (tiempo, cantidad, calidad)
MRP (metodología de reducción 
de problemas)



















Diseño de un plan de mantenimiento, diseño de una matriz de 
requerimiento, detectar subsistemas mas criticos, medidas cuantitativas 
con respecto a  confiabilidad y mantenibilidad
26
Mata, Daniel Aller, 








Reducir tiempos de fuera de servicio, prolongar cambio de escobillas de 
los motores electricos siderurgicos, mejora en los costos de inversion y 
una idea mas objetiva del proceso
27
William Olarte 
C., Marcela Botero 








Identificar problemas de manera rapida y eficaz sin interrumpir el 
proceso. El costo de un mantenimiento predictivo resulta menor con 
respecto a los correctivos, incluso se considera una inversion por la 
















implementacion de politica de mantenimiento, costos . Optimizacion de 
costos y tiempo medio de reparaciones. Mejora continua
Disminucion de perdidad  entre averias y fallos , Propuesta de creacion 
de sistemas de gestion de presupuestos de equipos, crear sistemas de 
28










de Ciencias Aplicadas 
(UPC)
2008Chang Nieto, Enrique







Optimizacion del mantenimiento preventivo, mejora de la rendicion 
financiera y costos fijos para el MP
Implementacion y gestion de un plan de mantenimiento, minimizar el 
impacto de fallos en el tiempo, aplicación de un plan medioambiental
24









propuesta de mejora de costos de operación para el mantenimiento 
preventivo: Check list , seguridad automatizada, programa de reemplazo 
a los accesorios con frecuencia de falla.
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Las tablas anteriores (Tabla 12) muestran cómo se agruparon los artículos 
investigados, para analizar su impacto en las mejoras dadas independientemente, tomando 
en cuenta la relevancia para el objeto de estudio del presente trabajo. A su vez una revisión 
breve de las herramientas y metodologías usadas por cada autor. 
TABLA 13:  
Investigaciones Seleccionadas 
 
Nota:Se seleccionaron 10 investigaciones para su analisis profundo de resultados con su respectiva aplicación.. 
Fuente: Elaboracion propia. 
Item Universidades Pais Titulos de Tesis y/o Revistas
1
Repos itorio de 
tes is  Univers idad 
Privada del  Norte
Peru
Propuesta de un plan de mantenimiento preventivo para optimizar el 
rendimiento de los equipos mineros en la calera colquirrumi no 49-b, provincia 
de Hualgayoc, Cajamarca, 2018
2
Repos itorio UPV 
(Univers idad 
Pol i tecnica  de 
Valencia)
España Caracteristicas de los sistemas TPM y RCM en la ingenieria del mantenimiento
3
Revis ta  chi lena de 
ingenieria
Chi le
Propuesta de un modelo de gestión de mantenimiento y sus principales 
herramientas de apoyo
4
Insti tuto Mexicano 
de Ingenieros  
Químicos  A.C
Mexico
Análisis de modos de falla, efectos y criticidad (AMFEC) para la planeación del 
mantenimiento empleando criterios de riesgo y confiabilidad
5
Univers idad Simón 
Bol ívar
Venezuela
Mantenimiento centrado en confiabilidad
como estrategia para apoyar los indicadores
de disponibilidad y paradas forzadas en la
Planta Oscar A. Machado EDC 
6
Univers idad Cesar 
Val lejo
Peru
Aplicación del Mantenimiento Preventivo para mejorar la productividad en la 
empresa Tejidos Global S.A.C. del distrito de Ate Vitarte, Lima, 2017
7
Revis ta  - 
Univers idad 
Tecnológica  de La  
Habana
Cuba
Programación óptima del mantenimiento preventivo de generadores de 




Ciencias  Apl icadas
Peru
Propuesta de un modelo de gestión de mantenimiento preventivo para una 
pequeña empresa del rubro de minería para reducción de costos del servicio de 
alquiler
9
Univers idad Cesar 
Val lejo
Peru
IMPLEMENTACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA INCREMENTAR LA 







Aplicación del mantenimiento centrado en la confiabilidad a motores a gas de 
dos tiempos en pozos de alta producción
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Fig. 3 Porcentaje de aportación al estudio de investigación. 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
TABLA 14:  
METODOLOGIAS USADAS EN LAS 10 INVESTIGACIONES SELECCIONADAS. 
 






Pocentaje de aportacion al estudio de la investigacion
Universidad Privada del Norte
Universidad Cesar Vallejo
Repositorio UPV (Universidad Politecnica de Valencia)
Universidad de Guayaquil
universidad mayor de san Marcos















de los activos, 
realizada a partir de un 
monitoreo












de reducción de 
problemas)
















10 X X X X
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TABLA 15:  
HERRAMIENTAS USADAS EN LAS 10 INVESTIGACIONES SELECCIONADAS. 
 
Nota: Se analiza los métodos usados por cada investigación analizada Fuente: Elaboración propia. 
 
La tabla 14 y tabla 15 denotan una inclinación hacia una metodología que se viene 
usando últimamente dentro del sector industrial, combinando con ellas, las herramientas 
útiles que se acoplan el objetivo final de un plan de mantenimiento industrial. 
La cual viene de una serie de innovaciones y la evolución de las metodologías que se 
















9 X X X
10
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Tabla 16.  
Desarrollo del Mantenimiento industrial en el tiempo. 
Año Desarrollo del Mantenimiento Preventivo 
1780  Mantenimiento Correctivo (CM) 
1798  Uso de partes intercambiables en las máquinas 
1903  Producción Industrial Masiva 
1910  Formación de cuadrillas de Mantenimiento Correctivo 
1914  Mantenimiento Preventivo (MP) 
1916  Inicio del Proceso Administrativo 
1927 Uso de la estadística en producción 
1931  Control Económico de la Calidad del producto Manufacturado 
1937  Conocimiento del Principio de W. Pareto 
1939 
 Se controlan los trabajos de Mantenimiento Preventivo con 
estadística. 
1946  Se mejora el Control Estadístico de Calidad (SQC) 
1950  En Japón se establece el Control Estadístico de Calidad 
1950 
 En Estados Unidos de América se desarrolla el Mantenimiento 
Productivo (PM) 
1951  Se da a conocer el “Análisis de Weibull” 
1960  Se desarrolla el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) 
1961  Se inicia el Poka-Yoke 
1962  Se desarrollan los Círculos de Calidad (QC) 
1965  Se desarrolla el análisis- Causa- Raíz (RCA) 
1968  Se presenta la Guía MSG-1 conocida como el RCM mejorado. 
1970 
 Difusión del uso de la computadora para la administración de Activos 
(CMMS) 
1971  Se desarrolla el Mantenimiento Productivo Total (TPM) 
1978 
 Se presenta la Guía MSG-3 para mejorar el mantenimiento en naves 
aéreas. 
1980  Se desarrolla la Optimización del Mantenimiento Planificado (PMO) 
1980  Se aplica el RCM-2 en toda clase de industrias 
1995  Se desarrolla el proceso de los 5 Pilars of the Visual Workplace (5S’s) 
2005  Se estudia la filosofía de la Conservación Industrial (IC) 
Nota: Describe la línea de tiempo con respecto a las  metodologías y herramientas que fueron integrándose al 
MP industrial. Fuente: Recuperado de Sistema de gestión del mantenimiento industrial. (2011) 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
Según todos los resultados obtenidos se puede considerar que el uso de las diversas 
metodologías dentro del sector industrial tiene un objetivo principal, el cual es mejorar el 
proceso de su plan de mantenimiento por implementar o existente, donde destacan 
principalmente la aplicación frecuente  de metodologías como: Centrado en la confiabilidad 
(RCM), Mantenimiento productivo total (TPM), los cuales fueron las más utilizadas dentro 
del sector industrial según lo analizado en el presentado trabajo (Tabla14). 
Según las mejoras obtenidas en cada una de las revisiones encontradas, podemos 
resumir mediante las Tablas (Tabla 12.), Que los principales impactos para cada rubro son 
básicamente identificación de fallos o modos de fallos, programación e implementacion de 
metodologías que ayudan a obtener una mayor productividad y eficiencia en sus ejercicios 
diarios los cuales se ven reflejados en mejoras de tiempo de mantenimiento y financiero. 
Se concluye en base a los resultados obtenidos (Tabla 16) que existe una evolución 
vertiginosa con respecto a la gestión y desarrollo de las metodologías de mantenimiento 
preventivo a lo largo de la historia humana, sustentando dicha afirmación con las diferentes 
aplicaciones dentro del sector industrial, obteniendo resultados en el sector financiero, 
productividad, eficiencia y disponibilidad de las máquinas y/o equipos de cada industria, los 
cuales son el activo principal para  labor diaria. 
La Implementación de un sistema de gestión en mantenimiento, es un proceso al que 
cualquier empresa en el rubro, se puede someter si quiere identificar oportunidades de 
mejora en sus procesos. No solamente cubriendo el tema de calidad, sino también el medio 
ambiental y la seguridad y salud en el trabajo. Cabe destacar que cada la metodología más 
aplicada en el sector industrial es el MANTENIMIENTO CENTRO EN LA 
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CONFIABILIDAD, la cual abarca duramente la disponibilidad de cada maquinaria 
analizando sus indicadores como MTTR. MTTF y MTBF, con los cuales llega ofrecer 
mejoras de rendimiento económico y rentabilidad dentro de cualquier sector industrial. 
Se logró observar  (Tabla 15.) que esta metodología tiene como apoyo metodologías 
secundarias como 5S, ACR, AMEF los cuales sostienen y sustentan sus resultados. 
Se concluye que esta metodología tiene mayor aceptación por sus óptimos y eficientes 
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